





松 村 有 美
０．はじめに
ラフカディオ・ハーンの奇妙な実体験にもとづい





















Onions の語源辞典の twilight の項には次のような
ことが書いてある。'twilight: （period of ）half light.'
（952a）2） つまりまだ半分ほどしか光っていない段階
の光、またはその期間のことである。また、寺澤芳雄
の語源辞典3）によると原義は 'the light between' とあ
り、中間段階の光ということである。OED を見ると、
初 出 用 例 は 1440 年 頃 の Promptorium parvulorum 
sive clericorum, lexicon Anglo-Latinum princeps であ
り、そこに記される語義は「昼と夜の間、また夜と昼
の間の薄明かり」（Twylyghte, be-twyx þe day and þe 
nyghte, or nyghte and þe day） である。以上がトワイ
ライトの字義的な意味で、ほぼいずれも明暗の世界の
いずれにも属さず、中間的で曖昧な段階と定義してい














It was the beginning of the 'Celtic revival' and 
for Englishmen of new awareness of 'the Celtic 
Twilight', an expression derived from the title of 
Yeats's book published in 1893.  For some time 
these words were used, often by people who 
had not read the book, to indicate something 
vague, misty, unsubstantial, like the romantical 
outpourings of the Highland Scottish poet, Fiona 
Macleod, who on his death was discovered to 




























ハーンのこの作品は、彼が 1887 年 10 月～ 1889 年
5 月にかけて西インド諸島のマルティニク島に滞在
した時の個人的な体験の一つを記述したものである。
























'A slow suffocating sensation would struggle 
up into the twilight-region between half-
consciousness and real sleep, and there bestir 













こでは上記引用中の下線部 'twilight-region between 
half-consciousness and real sleep'（半意識と眠りの
間の薄明の世界）と書かれている。それでは、そこ
で耳にする音というのはどんな音であろうか。それ










































That which my guide had seen in his nightmare 





the shape that I had dreamed about used to vex 
my sleep in childhood--a phantom created for 
me by the impression of a certain horrible Celtic 
story which ought not to have been told to any 





































We sat motionlessly meditative in the shadows 
of a Gothic doorway of medieval pattern, and 
ruefully observed the movements of a giant rat, 
slaking his thirst at a waterspout.  Suddenly we 
were aware of a pressure--a gentle pressure on 
our shoulder.  A hurried glance convinced us that 
















































妖精群」（The Host of the Air） を取り上げている。ハ
ーンが学生に示したヴァージョンは The Second Book 
of the Rhymers' Club （1894） に最初に発表したもの




Wind among the Reeds, 1899）に収めた時に削除さ
れてしまったものである。
He knew now the host of the air,
And his heart was blackened by dread;
And he ran to the door of his house:--













the best modern fairy poem by far that I know 
of.  By "modern" in this case I mean produced in 
our own time; for the fairy poem of Yeats is also 
modern, in so far as it belongs to the century.22）
と前置きしてから紹介している。そして
'This is not consummate verse, but as a fairy 
poem it could not be surpassed. It has, in an 
extraordinary way, the power of communicating 
the pleasure of fear, which is a great art in 
poetry.  And the words, the fancies, are all of the 
strange kind which should belong to so strange a 
story.'23）（下線は筆者）







……the fairy belief is much more terrible and 
gloomy; there is no humour in it; it is the subject of 
supreme fear.25）










イェイツの詩の "Into the Twilight" には、15 行目



























humour であり、supreme fear であるけれども、ハー
ンの場合は、愛があり、愛があることにより、彼の作



















































作家である。イェイツは 19 世紀末から 20 世紀
初頭にかけて起こったアイルランド文芸復興と
ともに生きている作家で、26 歳（1891）の時に






































い。ちなみに Manfred Beller and Joep Leerssen 
（eds.）, Imagology: The cultural construction and 
literary representation of national characters: A 




２）C.T. Onions （ed.）, The Oxford Dictionary of 
English Etymology  （Oxford: Clarendon Press, 
1966）,  s.v. twilight .
３）寺澤芳雄編『英語語源辞典』（東京：研究社 , 1997
年 ; 縮刷版 1999 年）,  s.v. twilight .  しかし語源辞
典の原義を「間の光」とする説明に問題がないわ
けではない。ゲルマン語の対応を見ると、オラン





る。意味にも揺れがある。（1） ca 1420 Lydgate 
日没後の薄暮。（2） 1440 Promp. Parv. 日の出前・











５）R.A. Scott-James, Fifty Years of English Literature 
1900-1950 （London: Longmans, 1951）, 89.
６）第 58 問は天使の認識についてが主題となって
いるが、問題は 7 項目に分けられている。その
うちの第 6 と第 7 が朝と夕の薄明の認識に関
わるものとなっている。項目名を引くと次の通
り で あ る。Sexto: utrum cognitio angeli possit 
dici matutina et vespertina.  Septimo : utrum 
sit eadem cognitio matutina et vespertina, vel 
diversae. （Sancti Thomae Aquinatis Summa 
Theologiae I [= Bibliotheca de Autores Cristianos]
[Matriti: La Editorial Catolica, 1951; tertia ed. 









Cf. Roy J. Deferrari, A Latin-English Dictionary 
of St. Thomas Aquinas based on The Summa 
Theologica and selected passagesof his other 
works （Boston: St. Paul Editions, 1960）, 165b. 
この術語が、ある特殊な場での認識ということで、
ラテン語形のまま英語に流入したのである。ハー
ンは Vespertina Cognitio の句を使用しているが、
















９）Lafcadio Hearn, "Vespertina Cognitio," Exotics and 
Retrospectives （Boston: Little, Brown, 1898）.  本文
は The Writings of LH,  vol. 9 （Boston: Houghton 





前兆がある。およそ 1 ～ 3 キロヘルツ（kHz）の




http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia: 金 縛 り、
2010 年 10 月 13 日アクセス）
13）Lafcadio Hearn, "Vespertina Cognitio," Exotics and 
Retrospectives （Boston: Little, Brown, 1898）.  本文











特徴――特に「破られた約束」"OF A BROKEN 
PROMISE" について――」『研究紀要』（島根県立




叢書 38）（東京：中央大学出版部 , 2006）, 24-
25.
19）A Celebrated French Author. A Friend of Giglampz 
（i.e. L. Hearn）, "Salutatory," Ye Giglampz, vol.1 
no.1 （June 21, 1874）, 2. 
20）松村有美「ハーンと手～週刊新聞記事『ザ・ギグ
ランプス』の創刊の辞及びテニスンに関する記事







版（A.H. Bullen 1922 年）がある。この作品の本
文は諸本によって大きな異同があり、芥川の翻
訳はこの本であると認められる」（『芥川龍之介
全集』1 [ 東京：岩波書店 , 1995], 296）と説明
がしてある。尚、この全集に収められている翻
訳 は 'The Eaters of Precious Stones' 'The Three 
O'Byrnes and the Evil Faries'  'Regina, Regina, 
Pigmeorum, Veni' の三つの章である。
22）"Chapter XIII : Some Fairy Literature", On Poetry 



































ぐって――」『へるん』22 （1985）, 17-19; 桝井
幹生「京の子育幽霊」『へるん』22 （1985）, 20-

















































考証と特徴――特に「破られた約束」"OF A BROKEN 
PROMISE" について――」『研究紀要』（島根県高等学
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（1985）, 16-17.  「耳なし芳一」23 （1986）, 12-13.  「食
人鬼」24 （1987）, 70-72.  「破られた約束」25 （1988）
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